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ŽůůŽƋƵĞ/ŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶϮϬϭϲ
ϭϮʹϭϰKĐƚŽďƌĞϮϬϭϲ>ŝůůĞ
'ƌŽƵƉĞĚ͛/ŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶDƵůƚŝĐŚĞůůĞEŽƌĚWĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐ
DĞĐŚĂŶŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨĐŽĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵƐŝŶǀŽůǀŝŶŐŵƵůƚŝůĂǇĞƌĨŝůŵƐ
͘^͘WƵĐŚŝͲĂďƌĞƌĂϭ͕D͘,͘^ƚĂŝĂϮ͕:͘͘'ƵĠƌŝŶϭ͕͘/ŽƐƚϯ͕>͘ƵďĂƌϭ
ϭ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ>ŝůůĞEŽƌĚĚĞ&ƌĂŶĐĞ͕hs,͕>D/,hDZEZ^ϴϮϬϭ͕&ͲϱϵϯϭϯsĂůĞŶĐŝĞŶŶĞƐ͕&ƌĂŶĐĞ
Ϯ͗ƐĐƵĞůĂĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂDĞƚĂůƷƌŐŝĐĂǇŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐDĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶƚƌĂůĚĞsĞŶĞǌƵĞůĂ
ϯ͗ƌƚƐĞƚDĠƚŝĞƌƐWĂƌŝƐdĞĐŚ͕D^DW͕ĞŶƚƌĞĚĞ>ŝůůĞ͕ϴ͕ŽƵůĞǀĂƌĚ>ŽƵŝƐy/s͕ϱϵϬϬϬ>ŝůůĞĞĚĞǆ͕&ƌĂŶĐĞ

DŽƚƐĐůĠ
ůĂƐƚŝĐŵŽĚƵůƵƐ͕ŵƵůƚŝůĂǇĞƌĐŽĂƚŝŶŐƐ͕ŶĂŶŽŝŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ƐƉŚĞƌŝĐĂůŝŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞůĂƐƚŝĐƐƚƌĞƐƐĞƐ
/EdZKhd/KE
dŚĞ ĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞůĂƐƚŝĐ ĐŽŶƚĂĐƚ ƐƚƌĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ƚŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĞƐƐĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŽĨĂĐŽĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵ͕ǁŚĞŶŝƚŝƐƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽƐƉŚĞƌŝĐĂů
ŝŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƉĞĐƚŽĨ ƚŚĞ ƚƌŝďŽůŽŐŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨ ƐƵĐŚĂ
ƐǇƐƚĞŵ͘
/Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ĐŽĂƚĞĚ ƐǇƐƚĞŵƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ŵƵůƚŝůĂǇĞƌ ĨŝůŵƐ ƚŚŝƐ ƚĂƐŬ ŝŵƉůŝĞƐ Ă ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ƉƌŽďůĞŵ͗ƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨďŽƚŚƚŚĞĞůĂƐƚŝĐŵŽĚƵůƵƐĂŶĚWŽŝƐƐŽŶƌĂƚŝŽŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚůĂǇĞƌƐ͕ǁŚŝĐŚ
ĞŶĐŽŵƉĂƐƐƚŚĞĐŽĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵ͕ǁŝƚŚŝŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƉƚŚ͘/ŶƚŚŝƐǁĂǇ͕ŝƚǁŽƵůĚďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽƐŽůǀĞƚŚĞ
ŶŽŶͲůŝŶĞĂƌ ĞƋƵĂƚŝŽŶ ǁŚŝĐŚ ƌĞůĂƚĞƐ ƚŚĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ƌĂĚŝƵƐ͕ ƌĞĚƵĐĞĚ ŵŽĚƵůƵƐ͕ ůŽĂĚ ĂƉƉůŝĞĚ ĂŶĚ ďĂůů
ĚŝĂŵĞƚĞƌ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽŵƉƵƚĞƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚǀĂůƵĞŽĨƚŚĞĐŽŶƚĂĐƚƌĂĚŝƵƐ͘
ŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶŽĨWŽŝƐƐŽŶ͛ƐƌĂƚŝŽĨŽƌĂŐŝǀĞŶĐŽŶƚĂĐƚƌĂĚŝƵƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶ
ŽƌĚĞƌ ƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞďŽƚŚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƐƚƌĞƐƐĞƐĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƚŚĞǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĞƐƐ͕Ă,ĞĂǀŝƐŝĚĞ
ƐƚĞƉĨƵŶĐƚŝŽŶĐĂŶďĞƌĞĂĚŝůǇĞŵƉůŽǇĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŚĂŶŐĞŝŶĞůĂƐƚŝĐŵŽĚƵůƵƐŽĨ
ĂŵƵůƚŝůĂǇĞƌĐŽĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵŝŵƉůŝĞƐĂŵŽƌĞĞůĂďŽƌĂƚĞĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐ͘
,E'/E>^d/DKh>h^t/d,/EEdd/KEWd,
&ŝŐƵƌĞϭŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ͕ĂƐĂŶĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĐŚĂŶŐĞŝŶĞůĂƐƚŝĐŵŽĚƵůƵƐǁŝƚŚŝŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƉƚŚĨŽƌĂ
ĐŽĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵŝŶǀŽůǀŝŶŐĂƉƌŽƚŽƚǇƉĞĂͲ͗ƌ͕^ŝͬƌ^ŝĐŽĂƚŝŶŐĚĞƉŽƐŝƚĞĚďǇWsƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘

&ŝŐƵƌĞϭ͗ŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞĞůĂƐƚŝĐŵŽĚƵůƵƐŽĨĂĐŽĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚŝŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƉƚŚ
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ŽůůŽƋƵĞ/ŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶϮϬϭϲ
ϭϮʹϭϰKĐƚŽďƌĞϮϬϭϲ>ŝůůĞ
'ƌŽƵƉĞĚ͛/ŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶDƵůƚŝĐŚĞůůĞEŽƌĚWĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐ
dŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĂƚĂĂƌĞĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞĚŝŶĂǁŝĚĞƐĐĂƚƚĞƌďĂŶĚ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĂƚĂƉŽŝŶƚƐ͕ƚŚĞŵĞĂŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĐƵƌǀĞŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞ&ŝŐƵƌĞ͘dŚƵƐ͕ŝƚ
ŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽŵŽĚĞů ƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĞůĂƐƚŝĐ ŵŽĚƵůƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚ ŝŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƉƚŚ ďǇ
ŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞĞǆƚĞŶĚĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨĂŶǇŵŽĚĞůĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌƐƵĐŚĂƉƵƌƉŽƐĞ͕ŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨŵŽŶŽůĂǇĞƌ
ĐŽĂƚŝŶŐƐ͘/Ŷ&ŝŐƵƌĞϭ͕ƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞĂƌůŝĞƌƉƌŽƉŽƐĞĚďǇŽĞƌŶĞƌĂŶĚEŝǆ΀ϭ΁ĨŽƌŵŽŶŽůĂǇĞƌĐŽĂƚŝŶŐƐ
ĂŶĚĞǆƚĞŶĚĞĚďǇWƵĐŚŝͲĂďƌĞƌĂĞƚĂů͘΀Ϯ΁ƚŽŵƵůƚŝůĂǇĞƌĐŽĂƚŝŶŐƐ͕ŚĂƐďĞĞŶĞŵƉůŽǇĞĚ͘
yWZ/DEd>Z^h>d^
&ŝŐƵƌĞϭĐůĞĂƌůǇŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞĞǆƚĞŶĚĞĚŽĞƌŶĞƌĂŶĚEŝǆŵŽĚĞůŝƐĂďůĞƚŽƌĞƉƌŽĚƵĐĞƋƵŝƚĞ
ĂĐĐƵƌĂƚĞůǇƚŚĞƚƌĞŶĚƐŚŽǁŶďǇƚŚĞŵĞĂŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĐƵƌǀĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŝƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂǀĂůƵĂďůĞƚŽŽů
ĨŽƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ĂŶĚ ƌĞůŝĂďůĞ ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞůĂƐƚŝĐŵŽĚƵůƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůĂǇĞƌƐ͕ ǁŚŝĐŚ
ĐŽŵƉŽƐĞƚŚĞĐŽĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ƚŚĞĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŚĂŶŐĞ ŝŶƚŚĞǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĞƐƐ
ǁŝƚŚ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ĐĂŶ ďĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŽŶ ƚŚĞ ďĂƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ,ĞƌƚǌŝĂŶ ĞƋƵĂƚŝŽŶƐ͕ ǁŚŝĐŚ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞĞůĂƐƚŝĐĐŽŶƚĂĐƚďĞƚǁĞĞŶĂƐƉŚĞƌŝĐĂůŝŶĚĞŶƚĞƌĂŶĚĂŵƵůƚŝůĂǇĞƌĐŽĂƚŝŶŐ͕ƚĂŬŝŶŐŝŶƚŽ
ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞ ƐƚƌĂŝŶ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇ Ăƚ ĞĂĐŚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͘ dŚƵƐ͕ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞůĂƐƚŝĐ ŵŽĚƵůƵƐ ĐĂŶ ďĞ
ŝŶƚĞƌƉŽůĂƚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘ϭĂŶĚƚŚĞǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĞƐƐĐŽƵůĚďĞĐŽŵƉƵƚĞĚĨŽƌ
ƚŚĞĞĂĐŚůĂǇĞƌ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƐĞĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶƐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ͘ϮĨŽƌϭEŽĨĂƉƉůŝĞĚůŽĂĚ͘

&ŝŐ͘Ϯ͗ŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĞƐƐĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ

KE>h^/KE^
dŚĞĞůĂƐƚŝĐŵŽĚƵůƵƐŽĨŵƵůƚŝůĂǇĞƌĐŽĂƚŝŶŐƐĐĂŶďĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇďǇŶĂŶŽŝŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂŶĚ ŵŽĚĞůĞĚ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ƚĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞŝƌ ĂĐƚƵĂů
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĂƐƐƵŵŝŶŐ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ Ă ŵŽŶŽůĂǇĞƌ Ĩŝůŵ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ǁĂǇ͕ ŝƚ ǁŽƵůĚ ďĞ
ƉŽƐƐŝďůĞƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂƉƌĞĐŝƐĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĞůĂƐƚŝĐƐƚƌĞƐƐĞƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŚĞĐŽĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵƵŶĚĞƌ
ƐƉŚĞƌŝĐĂů ŝŶĚĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ ĂƐǁĞůů ĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵ ĐŽŶƚĂĐƚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂƚǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĐŽĂƚĞĚ
ƐǇƐƚĞŵǁŝůůƉĞƌĨŽƌŵƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝůǇŝŶƐĞƌǀŝĐĞ͘

ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
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